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A Comparative Study of “Words” in Collaborative Education 








平成 29 年告示の小学校学習指導要領における第 1 学年及び第 2 学年の目標は次の通りである。




















3　第 1 学年及び第 2 学年の〔知識及び技能〕における内容

















エ　第 1 学年においては，別表の学年別漢字配当表（以下「学年別漢字配当表」という。）の第 1
学年に配当されている漢字を読み，漸次書き，文や文章の中で使うこと。第 2 学年においては，














































































































































































人文科学編　第 7 巻第 1 号　2010 年
・光野勾司郎　『小学校第 1 学年の「国語科」と幼稚園 5 歳児の領域「言葉」との連携指導の在り方』
東京未来大学研究紀要　第 3 号　pp. 67-76　2010 年
・福崎淳子・高梨珪子　『幼稚園における幼児の言葉の育ちを小学校教育へとつなげるための課題』
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